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• : It ~I kpn 1boli1 dun ycm "" 1 .-,iting Ur.~ in h~·~· th.t.t - · . I armed u iJw: 1Nrl c1 il>ov1 '8yC..1hy 6~il 
Pii;u;,.b)' Frwl FAilone 
• Ap;>ki. . :B&n~ , . honey .• _. 
berb1 .. ~p~1'>.Jd\ttw ... 
f.1.~ ••• w~tJ. , .pian1111 •• , 
frub lul!d Pods· .. hocrwnudc • 
jiins aod jdlln . ••• • Whii ~ all 
thew thinp h•~ in coonmonl 
Tbc:y at<' ·all JO!d ·~ 1hc F11mcn 
Muktt ltcld $!(fL ,h_t~y ~111· 
inc oii City It.Wad by 1hc Vol.W.." 
<Avn.'17Llbnrr: 
igo .ehen 1hc D1yi':i1U lkach d..i..n· one Will pvc 11p thclt Ip&«. . 9 ';..m.' lut Sa111rchy. I fdt U'llUflO"" 
towa Businas ~arion. imprcw- Riiy'• wife Edna., 1W1U11Cd 11p her cd to ~C)l)i(r tiittc1A1irM wkn tny 
cd by the ~Ct.A of Ddmd'1 Far· 'lm;rw»n o{ 1k in&rlct by ';"J'ins. ~ -W rod mt" '° lM loa.I die Aimul.atM CO\llX bYlt n:Ktcd • 
nwr'1 nmln, dttiikil 10 lu~·: ·fi";'" lib • ·?'ii"'-' ac.~r:- • bu1c'-" \n4 rd"iil for &...c pouaar b~nlily ~ '-P'· 1\s 
u. D1y1oe1&.' • . MY'y o( 1hc dulen ~" ~Ul#X"1 of• •'lunlbwgc(' ;.d ···d pc TIX 1t.U.u att required IO &u. OUI 
Tlic,y Mm! R.,ymo!ld 6uc:h, (Qt" uch other ud IJWI)' cvstolND lun ~d httf beca1UC he Li""" CY.lwdoo fonn11 upoa c:onipkdoll 
•Jl.lnagtt or tht l)rb!ld nwlrt, lo , ltlutn wnk.,a!m WMl alllf'wt gtt • du1·, ..U..t my Mom ru!ty wanted. or1M Umuiafp< b~.I• 
mi.nag~ Day;tou'1. k.IJ ..aid the to how uc1t ·~r OA amucL mo« · A time wlun 1ht ..Ukm&n. FlicJu inHruct~1 appu1 ton· 
fint nµr"-1 Md uolr li!f oh~ penoaal kvrd tlwi -ould bot pot.. -W bod oa tM ...-. -1.k ;... joy 07' .. w4&.li 1u1dt11,ca • · "'"' 
N- ,..;.., aR 6S-70 dc*n tttry ~ i.lbk ia a llOrlMl A1f1CM1Wkt1 ai· --. - .;. •• cmnplctcd tM Jimula1111, prop&ISI u 
wcclr; a~ - dc:.ak? mu.tt- hc' poc rirolirM•r." ' (S«SIMULATOR,.,9) 
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P'. Garb Food service .: Motiyes .9i~~~~ i!l ~-. 
. . . . . . . 
:,;~~; p~~1!h:n A.i:;;d-= .. =~ ,_ 
pul>lk-ttion.bvt 't<tecoiitia\l~fNll . 
inlothrumcfWob\rm: "1?'"~ ,·· 
W&h 11.-diufl:'d wri1"cu. / • 
~·· ,:.a~c '.:. .. ;;;:f;~:n:1\I!:;'. .': .. ! . 
sends t~anks . . . AC leadership:.retre~t .. ·· ~~;~~i;;:,o~-;'.:~('!:; sefs . 1ricreJ~ .;;.,,,,._.. . .. ' . . . 
the ,\..ton Medi fOUf hdp. If • 
· yUu ur :Y1>Ut'1oumm;i~ _h..s i "Of}' ~ 
'"' . .iri iJc~ · for '"• itory. Mir. ~ -
;~; 1,~:1:2:\f i:~;t~f ~OI=~~ ·~ 
\l·p-101hc /,vto11officc 1ndcon.-lillg , 
cnc " o( ou~r(~rworlc.i ~t~ .• 
Who ~nowi. )'UU 11uy <DJOY t~ 
~nJ cY<:nto..111 , bn:omc ooc_-Of 
· 111~ JcJic~trJ ur· nu-t·MHf"<lioccd 
w~cn 1h~1 wf hAvc. Tli.crc .11c 
nl'ln~y tt~ pcupk up ~•r <tO 
·'"~'"' ~p alld join u1. 
·cknt1 fronr Ml". ·Alan E. Cat\>. M.D. t.o·r Janua(y . - La.ti ._ckt,nd tM mcmbcn' ·of 
. ~~.,: .. :,~:~i~cd a nu,.\Kr of 8yMichMIJ.Baruic ·~i(;,t~c~:·i.t~~:;;.:ii;,~: ··~ 
kir.m frum ml de nu Mid . ~mbry· · A f!Jud Krvicc price inct~ At the mril.1 w.: diKwwd • illld 
RJ¥k :ad!"'l'i,tn.t~ pcopk_rc1:1rd· · • .allkougli unappealing 10 ill. is ~ 1uny ' pln1.foc.1hc fonlfc 0( 
in&1~·ckathofC1ay$0'li, . ., .... ,a1~1Y 1e:t '°'' Jan.uuy. Don'c ' tile ~ll~dn1 Co!tJ11lnc111 ~ w~ ~c.' 
· We arc 111~ impmud l>y E'm· • Ix: fookd • chis inc.ruM: isn,'t ,due 10 pli~ ajd 1pccific tiim c0111mJ1"'fnU 
1bf)..lliddk'1 pcnon~ C<>t>Um ,(pr run~w;ty inlla1)on, i1 is d1cdfo:1 of for proP,u 'and wi: ~d die 
· ..,and fo1"1hcir .,-rcctiOn>foc (jr:.{- . a~!>llJUnl and uccui .. clow'ofuan. ~""'"'"'of.new h.c,lp""" ...J..ld r>eed. 
IQn. Wou!IJ h be pobibk lo I.ave.. 
0
di>bc,, ~d . .a...,rw.o~. The coiµ of Some of the pro~ets: how +oosr 
tht following note from o~ f•mily 1hc.oc !Jcnu •re Wing abi.ofbcd by loi;leri' for uw: br all the nu~nu 
pr,il ill 11.•c i.ch.ool 11ewip1pc.r! 1~c food ,.,·rn.:e which in 11,1m n.!t;yJ in the UniV<c.Vty C.nc~r. We would · 
"1'1.: f~miJy ofCriyton e:<: .. rb i1 in the· f..nilliu fonn of 1 prK.c lih to gt:I a ncwan.d bc:11e1 TY f• 
a gr .. i.cful tO •• u th<*: .cucknt> lnJ hilc. • 1h.c pu\> •fU .. We will be doing - • 
~~!";"~'::.AK$L1M K<q~~~::::: '.:=i;'."wp~ ~;~:~;~~~ ~:~~~ .. :~ :.:·:~::':~;~:::!(;::~~~; ::~''.£:; ?~~~;,::~:t 
;;:~;:::nt ~-Op Adl'iaory .... ;:::• .. :~c~t :.:1~~n:1~;"~0;;u:: • b1.ucd. 10 th.c Guy ion L Carli Mt'•n· .. fm wing thcon _ 1h.c' P!obk.?:"..: m1~nu is a b~nd.h.cll. The b_ad. ~ ATIN: A<:ron .. utK•I Enpr.tt.1: , En1bry-ltiddir11.iddk. · Alto .. 2.2S • ~.J:."~=~i;~: ~~~;..:::.: ~~~~=~:;,·~c:l~1,::1~isil~:jt~ t1c~ 'r,1!i:n~ .. 1,::.'; ·~:.:" . 
-In thii W\"~k! tulumil of "Siu• g..ds point UH:>gc is m111imt ' I }I d h S .000 . 
J S l C dl'l . h Hcrcisa fu• of.ioitl.fowbring :~~~j,~,.r;~~~-~i.c'';:e1n:l17llLl1 .adc•~mi~e. " .· ,· • ..._~-· -----------".,,._J--____ _. 
y:.
1 ,t~.~OI~=~~ ~f i.,:';:~1~= offcmi br 1l1c c~".m Ctntc~ ' \ "i' 1 "~"""' .r-'VCOLYCUMINC · C=~ ~~:.::.~~:::.;:.:,;~~.:: · Aviation ·open.·hoose fairs, . w-el . 
Rn:cm 1111J il'.o lo~Yc 1h-n°1h.i llOEINC VERlOL · l'enn. ~ to ,11~nd Embry-Riddle. Tlic o/<'' . .: : ! , , • 
/ ::;~\'1~;cE:!:~;~~:~~~~: ~g~~~~~. · Ter. wl1dn1in; affcc1ion for G~)')On, VKux~tcnberg ' ' , • • •idC$ (01 ju~· j• c«no • pou!Mi. · 
lin1 job. After . tii 101 12 111011th• · MARTIN MAklE1TA . Culo. ;a1 c•p•irt-d by dw uudC'lm wJ Si.ff '''"u~ • Vilifor; h..J tlicir choice of 1lyiiig in 
[i..;,.. linJ dut 1hcy '~ dil»Wrw:1! , NAVA'L ~URFACE WEA.,:>N ~;~~)'r .. :il~[ .... nnly •ppie<.•md;· co ~u~~~r::~"'.~/;.:7~ :.:::{~;~:he. C.U.u 172. 
wi1h 1hri1 firii job i nd ~ mi. 1 CENTER - Vii. On • I kvc:I J · • • • · h1dcr1imcfinding~job. HARRISOOIU'. -F~. fin~,. •pcfMJ~• .wc~c o111s ~nn wilh ;:~:~~·"A;;:'::: Aino11g ck ,,;ru;i.fr on.dilp~y 
TI1it is Jue ' "' I~ f..a 1ba1 th.c DAVIDIAYLORNAVAL SHIP Miuy U.anh for ;JI Y. hdd 1hc1r fi ~nu~ Unlt!'d Cert· • :~c:·~ing S1e:m•n a!Jd • G1nt 
• :t~,c~~~:t~: .. : .. :::i~k;';; ' ~~:ry~!:.kCH A: DEVELOVMENT doow, ' bnl t'~'fA..U "on ~n °Hol=. . 11ie opea h~ wu OfPnbed. 
pllrluc. WRIGHT 1'4TE~ AFB ! .. Oct diri:::.::"by °.,"K~~J~~c~~.d ~: ~<n~~ersi:fd~8: ;~~w::~ 
Herc i1c jusl • few atn.I in Ohio . 
muni u1ic.J engineering: ' . ~ GENERAL EL1':CTRIC CO. • 
AERODYNAMIST . d1is jOb 
would bc:oublishingcomputatiorW 
mcthlM!i .. !'d computer input diu 
for ana.ljiing probknu. 
Man. . 
GRUM;M~\_ Al;ROSPACE -
f'b . ... \ • 
GULFSTREAM AMEklCAN . 
AEkONAlfTJCAL TEST ENGi· G1. 
NEER· thU Hgi~cr would ~1fou;. 1'1.e.C jobi wi!I gjV<c you a bel• 
. 1uo 011 icro1pKc / .Urt~fc pro- tcr unltrm.inding of · wh;u •rca of' 
d 11<11and 1yi1em1. ..c.-on~utic.-1 engineering fO<I ...,..Jd 
STllfSS ANALYST. Thi1-jicr· • tile 10 f""uc~~ a orttr. Sign up 
tun would be :af\!lyting ability or for an in1rnicw wid1 01...,.AJ.[wood 
muct ur..I componrnu 10 witlut~d · in ' tbc Care.-r Ctnitr 1oc~1cd0 nuc 
111 1hcArionoffice. 
LEARNlNG kESROUCCS CENTEk NEWA RIDE Ok RJOEkS STUDENT GOVERNMENT 
'tHANl(SGJVINOHQ.UkS . WANTED~ , ASSOCIATION POSJ-.;,ION • 
. l'ICuc nor~li.c followiitg hourt- by no;:., it ;.· ljU.ik" obvtow AVAILA81LITY 
fo1hcw.:.:kofNovcmbcr2J. ~ tn.,,I bw1d. ll(fOl.l W h:all " •. 
MONDAY: No""f 'bc:r '24 . f101n ~ 1he SGA is P,Jnmc:d ..-iih R£PRESENTATIVE-u-LARGE 
7:JO pm. the twu b.cl roonu of .i.11 to both ocuiu. l My iJlmu1ed• 1~udcnu JiOulcf' 
the LkC"wiU M wW foe thr S~(('lo .nw: Arion will now t.~•c,. occ- ' con~I the S.G.A. Of!icc locaicd 
Foru1n. ]1oi1 rncaru th .. i uud{ •1-.c:r 1ion in t~ d~fid :ad,1 •for 1,....,1 in ri... Uniffriity C.ntcr no -l..1cr 
cJ 1h1 ~~roxim•1dy .u2SO 
wcn1formpl..ncridn. · 
At fSO ' lh1/pcrwn 1hll nr1 
l'!_OVi~ SllOO •• •ftcr fuel •0Jo1bcr • 
upc1llC1
0
hlvc ,brtn ikJ.K1ed. ~c 
mn1inderwilllw tfnt 10 UCP \UcU1· 
cd C.1ebr~I ~.lhy), Mr. S..ldc lld,MI . 
Tu1nrrJ~ld·bOlhbr·c~gr•tllla1rd 
fofcbttit. i;lcdf0<u • • 
. EDITOk-IN.CHIEF 
M>rtyMoniciro 
MANAGING EDITOR 
~:'5~~~;;·: 
Jcff&.rtow 
llUSJNESS MANAC Ek . 
11.Khco"tbd 
AIJ MANACER 
Robert H. J\ln~t 
LA 't'OVT EDITOR m rU i1npoK1f by loW. 1pc~d. 1con-
pc1a1urc pcdonn~ncc <t<juinrncnu 
~ndgroundu1u. -
Thi. ii j\111 1 few cumpk1 af 
th.c ocup11i~r11 '"fo~ · ar.r0<u<11.io:.il 
To .U tu•drnu - 1hcrewiHbc • 
i;e1ttigcthcrfor
0
all11udcnt1in1crut• 
cd in Coopcn1i~ Educ.1ion. Wrd .. 
· No•. 12 it 7 p.m. in the Common 
,...post Room. This will giYC lhc 
mfdcou1 'ck1~1o r::alk01op.01co­
op u udcntt· refrahrncnuproridtd. 
';:!:, c;1e1~c~Z;.it,. ;~ ;;.1~:;;.:o :;~~0:~;~1~~-: :~rP~~·,:;,U~;rE':;:;~;g_: 19&0, ; 
~:; .~::;s.:u:is a;~~d ~:;:,::~ ;;:~ r~:o OU~\ ·E-~7,' :d::·:· .;! A~WCIES ~ TliE VETS CLUB0 • 
~went .and pl.n '10 allcnd~ a" evening jun ~kn a rninuit 10 fill out. Cct \ ~( anyoM misCoot.1r11ed the Vcu 
Tonyt'into 
PHOTO EDITOR ' 
G1cg Lundbug 
SPOkTS EDIOOR 
cngin.o:cr1. 
By C:.....ping th.r U\ldcnt Cill.ll 
. dc<ide on wbich uu k would lilr.c · 
foll oHun. your ride :ad..,,niocd! Dudlinn for dub Rcgm.a rcsuhs: there wu no 
Wcdr1acby· 1- udi i,,.ue U Thurld~y al 4 p.m. ""tonf'.l.iol)" in orpniu.1ion and • . 
NoY<:mbet 26 . the LRC wt!! cl-.: NOTICE " n~nning of 1hc cby'i fun.fill~ e•cnc . 
II S P,.m. for Thanl,giYing. Any uudcrll who ii in1rri1td ~O>RRECTION: There attm.1 io ,~ 
':'layhOUS6 fiCk8fS going f!JSf : ~~:~:: 27 CLOSED ~:~m~!~u~~oap oc~~-w;'c!_;~A~~; · :i.:u:~;:·;~1o;~ inU:.:1: 
· . Frill.)': · No~mbcr 28 .CLOSED ~nd pick one up. Appnu,im.ncly th.c Riddle ~ Th ' 
ON ~~c~l~F~;rcoc·11:;Db~L~~ -:~:: .. ~ :u.:~cti~:';r~· S.m11J1y: No...:mbcr 29 oPco SO minu1a is nccdnt ro con>j>ktc wmning te'1lfl _:t~~ ~y ';~ from 10 .l.111. unliJ.... S' pm. 11 · -~ , Raidc1Tc..m_ 1'1.ccon£uuonprobab"-
the (,yfnill' o( NoY. 2hr ,.1 8 HayhoUM: olrKiab noud th• t un<=~y: oV<cm 1 ." ,I"'" ~ . All hununnl<"I 1udtna were 11v ~ ly uenu from chc f;[l(1 that both lht 
/.:
YTONAPLAYHOUSE.willopc11 ...;JJ :-;xnNQ•. 17thatlpm. S 1 N bt 30 O f ' 
•· Vue lo demand. pl.I* rncrn· oc~u 1ickcu Nk1 for 198().31 J P:~,;~il...!i~ :~n:\cfcrcncc ~ : " 1::~:~~ks~ja~ 1';;;."~"';; ~;~ ~~~,::~ :~~W~;~: ~;l;o:r~ ~: ~~ pi::n~t; •. ::;:0;~~ tod,ccihuccond.highw 'non duty 10 help you wnlr.your chit>Cc 10 _puticipJtc in tht s.clf- · fonnat of rbc !Uidcr ,,;odulc• of l~J min\lte uaignmcnu. 11...!y whicJ. is ·, un'iYcriity rCIC{uirc· R~ l1ic n.io:kr'' uc buctl on~ 
. PPY •n gl"lng • ~mcnt for reX\:n-dil~tion. ~llCO~vrn1ioul ....,,fnc type a( ua.i1, 
''K'"""'ty'·"'d· ·E"-,•Mw. ~o'R''·R' is\ "' "' u.. ; . 
WES OlmiiNski ;::~';L~·::;'~: ,~;:;:;.:; 
_J 
in, Both Anny tunu made it 10 the 
,.-----1., . !iniibliiicbcfore 1h't:01hcrcornpe1· 
ing H:rv'.cc tum1. The M.utn:..., 
- Air Force and_A~y kOTC progmru 
ud1 dC:..ivuced one tum to com· 
pn"e f« •n in1e1-1cMce ~clophy. 
Tl•t m1rina t.d one tum. the Air 
fvrcc 2 ol) 'nd"U..: Army had 
1-. all c-;.w.g J•f l'llpl&r-1,._ 
Jhic1, bu1 ·u,(h w:rvicc picked one 
team. out ·of . .U 1hcir tcwu 1oto<11· · 
Bri.anOurlr. 
~TAFF REPORTERS, 
• O,nKargcr · 
Uthyl:l.abis 
·~rkuRoq11e 
Al•u.Vin.o 
Tony Pinto 
JcffW'J.liU111 
R.K.Smit!.ky 
. Se1hD .. T1i1ik 
' U.-olFaith 
CAkTOONISTS 
'Wt10it1ICwilci 
J~Roui 
DaV<cAnhur 
LAYOUT ARTISTS · 
JcffWi!IU.nu 
Huw;udMinu 
Rob.ert H,Jun~ 
Mwuf.Elcirilci 
AO SALESMAN t 
Kerinl.Pu1crn11Ck 
PHOTOCR.APHEllS 
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.The d.inuu ani:n ) n good 6t.l>Wig, · .ind .c!-allci~ . routine.I abound die S f VatH.u>eu 
S1aff"Wri1\ 1 , iF'YOU LiKE SHOOTING POOL. bu1 1bcy put O'I a .'upcr .bow. TM lor.inr. lruccad er tbe 1m1~ st.a~ 
only drawb1.d; Kl tho. -11~cr'' iJ \cicii1~ fir •way fl'Qftl d1~ cUHCMrK1'1 CYtn ' This Wt-d: I got the hoc and. ~rc(u"~i. ~~ ·~~w ~~i1rgi~ :;~.1f~\:o:~0:~,:~pku. •tlfK· the on~ 111u>ic'. i1 wppl~ by a lutidt., a will:WJ.y pl"OY\dn you up 
FREE-PROFE$SIOHAi POOL.IHSTRUCT_IO 
'ii PRICE FOR-2COUPLES ON SAME TAB-LE 
11nd . proptlkd 1he um to 1~~ t M1 fin! plxe I "draggt"d .ilo"g" 
r(gionJ (hlln 10 by _,,,· buddib. wu chc FoJ.y 
ju~boa - noD.J . a~..ilablc. ' clOK and j,1:noul ;ww 9('7.JWr Lu~ your t.11 u . ck Rf'<I • fa~rilc pd. "1_.o offt~d ·pcriodi: 
- B~ER * _WINE * PIZ.ZA -* SANDWICHES , 
What'.sJt~ppening· ·_ 
With Ente_rtainm9t1!? 
Nov. 1 5 Saturday, 
- \ . -
------ live, in the UC 
Ovation recording ar_tlsts . 
The Robbin Thompson.Band 
. . . . ·-
I_ 
Nov. 21 A night of llve music with~ 
Eddie :Hinton --_-
~ /"'- . , 
Nov. 28, Th~ movie: 
· Pl.ay:NliStJ for.Me 
t _, 
Lady • off -A. I .A. ' and m..n. 1.br 
dancrn and. 11~hr~ ;..;rca 'I 100 
bad. : . • . 
The lo .... ~. formt•b I.a.I.mu.le 
29, has fiill k11gih ""l" • riunu and 
fo11nuina1hrougho111. 
• The O..nc.cn all'.d ~1teur.s 
Wt'f( rwta good loolJng. P~ 1.:i~k1 
.uc anilabk fOf ahcmatr tnlttUin· 
mcll1. \. 
Ou.1ofa1tn·8.5l. 
Cuter and w~l/JUQCI down 10 1hc e3.!ly i,i ihc \oa} - ·I T-sioin lnd 
Funuion Jww;tioo 1~ 1 lulf amaiair d.i1Ktf con!Stll wid1 cuh b~l away. The pl~; is. ' duinp' ·pri.tcL0ut of alrn · 9.0.: ' 
but rbt: banu rdrn :uid girla arc l'\c luc p4c:.c we antn~ ~ 
Juwu-c0<1.11h rX,pc ~k' 1h1 I./~ 8r01.dway 5'm'a loc:aCtd on AIA. 
'1righ1 to talkwith.Ou1o( a1cn:7.0. and . 8ro.o.dwi.y _which is a "":all 
l'ando..a'J Boa, louted • on du.mp ·m.u atniXU Ont hdl o~ ail 
llidgcWood "tid S:.C:o..d A'f'C. is a u.;-cr bmk ' crowd. If tlicy wo~J 
rrill "pig 11y:• lnntad o( ripf,ing gci bcntr dastctn it woutdn'I be, 
1hc darKcn for "a lo111ypcdonnancc: · a bad place. 
fq:! (rcr i.o yj'f'f them. ...U tht·011~1 • , Out•of-uoi -1.0. 
o r whatever 1hu koshn type animal oru;u uc prac:cii:a_Uy pl.I 1op-
ronwmt1. Bad! ~ting~ ) .0. · lru cfllnuinmtnt loca1ioA.1 ark high 
The Shingk Shck ;. f'Ob...bly pril;cd: Sl.75 ID n.~ 'for ... bur . • 
lht ba1 oYcrall 1oplcu cMtnain11>tnf l'\t rruon for chis U for.cnttn,Jin· 
>ffcrcdin Oayt0n1hpu. ' . ,,.,,'ri1c01U ii>c~. ~ 
Pl~n1y. of good looking ~rKrn Ont lhing 10 Wiich out for is 
'if. you inri!c ' or • obn~r inrim • 
':'A ·WA~~A. Uf'.-
1~ J)fCTUVt'? 
ltr™-lf 19 your ub~ for a drink . 
'fou OIAl'kcJIY.P•r •higlicr pricr . 
. ln i.omrp~t.' t.hrydon't-pui a 
fu.D U.oi 01 r-trn. any liquour in 
. Y01.11"'gllc$l's"drinl. 
·SENIOR PHOTOS 
DEC ·1-5· 
Fish OI the day . 
$3,50 
al\·you>can ·ear ,_ 
llHS WEEK'S DRINK: 
Pinkl.W7 
I . Yi rgwhltt 
• 2) Yilunon juicc 
· ) ) %oi.puadinc 
-4 ) Yio~. appkbr1.11dy 
.S) lOl. gin 
6) mi.J. egg. kinoa" & rnidint 
wi1hcndcdi«. 
7) Add bund y. i U.C gin. shake 
1o mi1. 
!) SuUi icr and pour in10 cock· 
1.a.il gW.... • 
' n.ii one'1 in hoo6r of my fuor. 
iic11e-.Pnadcn1! 
EL P~IDE.NTE 
I) 201. goldnim • 
1l l,.9J. dry tcrmQlltb 
JJ d.ash r 11idiou- .• 
-4) Jqu.i(.kduha ofcciiauuu. 
r 5) .hake and Mn.in in10 cJoibcd 
"' coc.lu~glau 11 . 
6) CamisA w/~n.ngic'tlicc. "';. 
55• Drafts I 
IE-R A-U- Night 
Tu~sday& Thursday 
with 1-D 10%, oll 
_ o·pen Daily ·'3-l 1 
Friday .-.Sat, 3-12 
closed Wednesday · 
$ 2.50 Pitcher'' I 
.10• Oysters 
.~onday ~1ght. Football ,_ 
s.5o Drafts -
$ :10 -~ste·rs 
--
"'549 Be~ille Road* · 
--- ~---~ 
1-
-· 
·,. 
·I 
.?:J·. 1 t I 
.. :-, 
i'-" 
., 
BRUN·KIN~·s. 
": NoW: .. 2· LOCAllOt'S TO SERVE YOU 
--.....: . . .. 
DAYTONA BE.~CH '~-PORT ORANGE . 
tr-,MART Pl.AZA 
·VOLUSIA' AVE. 
... 253'-8690 
4161 s::NOVA ROAD 
761·2469 
··G--··:·1_-
.. ' 
., 
. ' 
··fiP'·. . . 
'< . 
STORE HOURS 
~MON.-Si\T: '9AM-9PM 
~2 oi. Pepsi Bottles 
or biet· • SUN·9AM ·- 6PM 
. ~ORT ORANGE . 
SUN; 11 AM·· 6PM 
• DAYTONA BEACH 
.; 
~ f.qr $i1~79 plus tax'. 
& depo&it 
• . 
. , ' 
----..~~-""'·· · ....... 
CUISfNE 
I . Jon Miller Nancy'Bany ucinna Dlodatt -Joe cassata 
Stylist Syttst Sty!lst Stylist 
· 1351 Beville Rd. .._-.Manager.- . 
Foxboro Plaza 
Daytona Beach.,Fi.32019 ·KtRfDKEN . 761·7227 
I 
.( 
(' I 
\ 
I 
·\ 
.-
,' l 
Fraternity Council · Constitution' 
!y Micliad Pci?M to 1urp»l &orhtr riiil. You Pkd;r1 Al60 lhir w«lrnd. ~rnc, 
11 ~~~~';~'~;,P,';'!~:; r: . !:n7::~ ~:~:,;:1::u~:.• l'n- Mode. bbt, Wm, f'llil ud 11tr 
"r:iMu atd ihc lourfm~ilr Srotlln ot 1hc wnl .n•-a•d p• ~ ~~: f:f':!::~~ :,:~ 
Council Most r«roUy. ho-.. I 10 Du e uh.. for u ; .,dkn1 pl> pncticr ranr '°' · ,,, ,.o.Kr1. 11w 
KWly rrtixd '~11111ion !>as btta · witli die F..Il Blood bii'llt. Vt17 IU&.labs)r of 1ht ~ wu whci1 
c:-~~ ~~~~~~!::2;!!i:1 E.r~S.::'?.~.:r:~ -~'.c:t::::,:.::~w:~ . ··l, 
OUTSHINH AJIY WAJll ~'J c-uy for die foor MKial fm c,.t. true, Zabt? • · ~:.I ;;~n:'.•tlic U.S. Opu, U. 
1t 5e31$ ~ Pl'Olects .,..* Weatherproofs· ""'nin,. ~h;~ :r:::..:!:;';:>-..:;,• Srechu Lury l'ff)-ri.'t«»pn· Yid! fclh: it'1 bcci1 fWI 6Di.g 
Authortiect Gem~ dealer , fr'llik I'm at ii lei • N) <•· o~rwh wccl ill die ~Ult of c~ ~~: :;~:~ ·:• ;:: tt ,~~::':~~.;:~~ .. .,.,..,_..,~ p-atuL1ion1 R.Ofl ooi )'1)Ur 0vic:1ory tnmrMrr. Allofu15!P~loolas !$1.H.tyLany,doa'IWOfYJ, we.ll f~aboatdir t;t.>~c.S..t....Uy. 
D<>niel Karger 253 1781 lu•-•- r...._. .. ...... ~·-··~ .... •-·"""'•"'"•"' • '~·~. ..., "' ... ..w \lo;;;;;""~"~;;;;;;;;;;;;. ;;;;;;;;;";;;;;;;;;;;;;;;~ ..... ..;,,~"""""""""'""'i1' :::..:::-:.·~:;::~ c!:'; _..._-.. '.,.K..,•-,.M.,· •,.· - · .;,· --·-u··""'.,. _t:.r!"'· .. •z.. _ _........_ ...  .,uei'm "'\! I': ')'•ttmuE-M.AU' , 
°" 1hc !ipur Ude ordii ......... 
"'""7 Ut1crc• in1 thiap hap~ncd 
c!Ua -clcod 10 iii: To 1u.n off, 
k1 ~ fin1 p\OC congn1uLuio111 10 
Dudt.Smiky, JPV t ndtlMUippcr. 
'Thc7 uC nuw JI u11ificd dn~ 
. T'HE MAYAN· INN 
......_ 
DURING NOVEMBER, 
STUDENT & FACULTY~ 
\ NIGH.T 
Every Wednesday 
DRA~T .BEERS .Joe 
Crazy Artie o:J 
Sps~ial Fa11p11er: All HIRAM WALKER Mixed Drinks 
. only 75• _all week· long . with s_choor I ·~ · card 
,,.,.. 
Cood job b1od1cn. • 
G11yTowrnwillbcnrygl.Mlto 
:J~~I :! ~~:~ hy1;:; . 
di...U.1 lil tlic dttp end~ 
Bro1hcr S1udkt h.I • prcig 
chult Frid..>y •"4.' ~ you rudy 
for 1hia, rcuh'td ui A Oii ii. I 
,,, wondrr i( WI ~d•"• J"'"'f~c 
h>d1J171b.ias1odu~idKttp 
h+&intlinc.S11idky. 
l\ia ·suwd.i.y 1tiglu. l't.lD>nt. 
Y~ Leia. M..-y<>nn a.ad ~ 
cmkd 11p 11 . Q..all&s. erockr l'\:l 
dcdd~ 10 'ii\OC ~ iuu 1h Mi c;ol. 
~11'J'aadbdin-citOrllO'l.bclut­
td1lr.cfulc~1-;..d.J. 
-- - '.l<Lubil.lu"""'" ..... -' 
, llU mnai"Ultk fut, ~ replied.. •It 
,..&a11'1my· fttt. 'ii~ · myltuti...-· 
Wlui-. it ~ t'h.il, C- job. lt'I 
lAO b..l Pkdpbrothcr J,an lud tO 
-~1..dDoc•llcunla!!f~ -
,f-;__- And you thought yo11ilave-see;,..Florida ! 
. E·RAU &;~~ 6i~b·· (Fiofl!la'sKays dive. · 
· · "/!'-.. '~::(: ~ l'hll/lkagiving) 
• . . ~ f"":.·,, -: ,, ' F1rst.Pdlnual · 
Fall .Ski Festivar-
\ 
\ 
.I 
• • SUNDAY · MONDAY FOOTBALL GAMES 30• DRAFTS· 
llJSCOU~TS FOR E-RAU STUDENTS ANf· ~ARENTS 
------"· COUPON ----, 
THIS COUPON GOOD FOR 
THE 
MAYAN 
INN . 
E-RAU Ski Team will' faee· off iri . ':I H~ad To Head Compefftlon with-
·ONE FREE DRlNK 
. gt the MA YAh INN'S Lounge 
Good lhru . ~OVEMBER1919.eo . 
. LIMIT ONE 1exotic Dnnks Excludedt 
. 252-0584 
1 O~ Ocean-Avenue 
Daytona Bea~h,_, 
Florida 
<: Ste.tson University's Ski Team 
.. ~ . . 
·. lnduded in the competition· will be 
4 -·Man TubingACom~etition 
" Nov~ ·5-:.:. Lake Slxma· 
, 
I 
I 
~· 
.\ 
1 
l 
·\ ~ # .. :--
·,· ) r 1 . ! 
,_., ·iizs~\~:.-~J=~' ;::,:. :c==~==~;;?:·· ::::~!2~1~N~~:v:~-Mh~·~~:'~&~i,~_0::::·7Z': ·i . ~i 
Management dub c~ges pl~s . Saturn__;_\ __.~-..-----' 
ByB'tAI 
For Ct'fl'J'OllC who-dJd,'l ClllC .. 
OW' ankle lu1 week. I w.M'l01M QllC 
wbo·ipaad lt off.~. 1Wl 
artk rou up oa all llae .--u. 
• \lie Hallowcca Panr wu • VU' 
•l.ICCCM • tceirls tU! .. Jia,il .-C 
ISO p«lp&c _._ up. Jo.c witii J 
1k brodwn. E'f'tf'J\oclf p•n ill • 
1ndr P t rffon to ,.a r.c off. Good ' 
i!Up14tioa IMJ~ct 1 lot. 1..-.-
tia ,:U1 IOSftMr 1lric. Frukcuca. 
"Of'J' ITtd.~).1M l11~ 
Ii.bk ~. (1\c Uttlr Nipper), 1M 
Hu~ua ~(fl,,..) Md One. 
la ia tlicCoffia (IU-). 
Mmr Wah io4tiiJMNIAufut 
~r~~ ;:,~ ": :: 
. -twt boUdi ftilt '- - a talk· 
iai~:iur ._. co.r-.., ~1 
when . - put ii tosctkr, lt ' ,.,l!y 
1Cattd cllc !-kB ~c 'of .lot of Nill 
Unk lida. 1l 111e1a, al111of,~ 
-nl dlrous)i ay\acl It wu' ~ 
fan th.i111:wnaa. ~ _!>c J!o-d 
1ob,wcl 
. • Jim Schndcr, our cU,Ur coa-
..Jiu1 wnc do'-a (rom NatioNJ 
10 git'f \U a rnr poi11tt1 Oii ~ 
Jim 1Wcl OUI IO be • ;nir.1 pod 
•d1Mir:110C1ikr1lir111iatr ai,;&t.oa.. 
. - '"'_IO'lralll,1bcpa.n. 
He ruJlr -'Oflcd IO~dp ti 
wnch-et. Ow luu off to "& 
Wd, We ww.d •P dw -· .,_ 
•Ro.cl ,Trip to tlic Volaal.t. C-.ty 
Fair al°"'I wkll oui Uu.lc Hc.cy. 
Rol:iia. Wr1l Ji )IC dtcn .. au.I 
1\und.a7. $o1 dwQ UI ~L Lafcti 
ROJieO'Cr"Mlydtii11•1ulcu..d· 
) ly 10 1b.d. :u.d 1hrcw liP out for ~1prof111i1y.Qti wdlwtla1ca11 
ylt. . .uy. &itch, you yrlkdil 1hc wly 
i1 ~ ·,..nucn? Otbn than .SC:ou 1(1• 
dng ~moued br 1hc ~ro1hcn ·~d 
. . INC. . 
: LICINllO . Flftl,t.~S Dllil,.lfll 
GUNS! 
· ~EW:and USED 
-- . . . 
·.____.--
. "Da~'1 L•dlng _ 
.,,mbn J;4. poet~·: Pd pc~ :li11Cfi9." .. ~ b : flltr 'a~a .:", . 
· I• lin 6f Acltr, IW f1otid.. T~1\ ~- ..tpl k .._ui.i:c Voj· diaJ.n ·~ Cl9' doLt' liH ...... ·,' 
wi2I ~ MOtit« UK~ o/ dw ' ap't (._., ~ .. IOl~pbnd. • ~ • ~- a.Jy •au· 1'20, 
1\b ~M r."dc~  IK~.ilt· pcoplr, IO'!-~· .. ,arly. • 
:1 ..U.g .;,,tit' or Sa1un1;..MJ1 u.! : • ' • . 
, it.I tilol do.id Q)'tCr, Toriionow\ • · ·~ flillril•1 .Miw .If• Voy· '· 
show rilJ pkwn\ S.aciim ' 1fct'r .. SU "pua by T'iua .wtad , b S..1-
VbJ"V''• p~ ~.,ii show llfl!'l. as wcU·~ d,te.~ ,,.;;.., 
s.m1t11 rcctdmg from· <ricw .., i1 Lugut mlMln. • • 
"'°_,out in1odttp.,xc: 
ODK iF"m,1•1••i-~.-,-.------ .. 
dw: idc.o of a 1...Jrn.::11 uu10°1 ,;,_ 
Ktion of "big dc.ol" • b111 1f1n 
fipr"ricncuig one h lt:ndt 1,0 b«o1M 
'lf:ryprno111.li1~. 
If you would lilr 1o' tcc. IQnW:1hi91 
~ial gft Wnt'J iitrt ; a 11•"i11e 
1nJi1icHI for • .... ~~ oc:hoW : x..d 
your' id.u 10 OoK, r/o KuJyn 
:...uk.p1t1;r110.Hftti i°'"adiu1icm 
llOI mon1li (if ll<M, ~n ill Apnng 
r.;..,111c). • 
- So. uCryboJr. '.wmf':i!i · your 
idc•(I). Ir ·n·, wxly. ~n.:r~. or Lill' impnaitaL wiwlic. 1111yw.ar . . 
'ttca11M:iflDK1v.Jiliuol1i=itrnt.fi 
ill 11.r bf11 1t..dhicM11 .' nod ~ WIAI 
1h.t B~T.• Dndliftt .btc~~. 
~'<'ntriniJ Wrd~r·~ ; · 
.. 
•
. : · ' .... FULL .. $1ZE · s3·~· 
·'' . . I, TWIN'SIZE $4J.".' 
.QUEEN-sill· _·$59;~ 
KM SIZE sit." OllTHOfElJ!C . . 
llAmall ... _ 
,. Tr~,111 • ..,..S•vlns•: 
ORTHOP~lilC. CHiROPRA~TIC 
_ _ .Fio• · ~9,s, 
-., ........ f OX .,.,: ;;c: ~ RJRNituRE & '8>ottG ' ·. . 
1650 N. NOVA ID.; HOUY HILL • 
OPEN st.O«>AY ' ~ 'MOH.-SAt: 
12TIL4 ~i,I ' . ,,AM'nl, 6PM 
Ntrtb .ti llilll AH. · 
·E-RAU's Utera,ry Magazine 
. · is ac;cepting entries 
,.-
Cohtact'.Student Activities Office 
9r T(le A vion 
I 
/ 
~ag.1es tie FJor-icia in 
fin~ftw.a minutes: 
l''f'C' •.,.n1 1N UM_..,wttl 'or .;, .'"'- . • • · 
4oU1i ..,_thin& ,I lhould hAu done •' ~u1 , nd .. lthn U 'dub brand1ed 
uch ia Sc'pc.tntbrf. ' nd ih11 1nl '° o!f rrom the imr.111nunl0 p1op!m. 
10 a 'kid~ Sotur C..mc, 1 had •"t,M PLar1n1 fie-Id W» - wh~t I b(,;, J.loc ~1 ho)lr P.od ibfy wn'c .. ~apc<\c'd. l\c bc~nin~ of +cg.um- : 
. 11Ad~in1,1ht Sforu f.t101, I (Oll:J • w.u dtlaycd. 1.0 mnnitn .ti~ ,, ~:;;:?;~01::,'~.rmiJj~ WheJhti Of :=ic:-'~':'10"~J f1om·~10)Und 1~ 
M N h Now, 111 be the fim w ...Jmii ' 
y " CQC:Ol,lntcr WU~ 1 C ,Ahal 1,.hc Rid~~ l14vc a pcu ~rJ:1°~~;·~h"0!' · do J of ukn1 iv •·idu~lly, unfqmi, 
T\r.4 w4.I not 111.c line 1iW rhnr iwo "'tel~ 1hcy kc11' h, vc i.o1~ uou· 
lo•'l't md. l"lcir &,,c .:lime M ir bk tun1111iuii1g 1'ilu i1.J1...Wu.J ulcnl 
chn ynr ;ar Ft.gkr m dN wi1h ' i.n~ ' IOU! IUlll dTou 10l.l .. l1 WAI 
4 I~ :!: KOtt wi1h .,.IW4M' C.~l'g • u 1Jc111. . • . 
0 111 on 1hc t.ip ciul of tlic Mon. , T1mr fint gu...l ... orcJ on .. 
Wcdnnd• y - dJfcmu. I 1,. pcnJ~y 1bot a11J 1l1iJ KcPtcJ 111 ,,_ 
""t41oU" 1r1cr tlir V nK -~win· 1i¥1o1CJ tbc 1~11.'1~ .pl•y .. -n lo • n~ 
ed • .and to ~y 1M kDI I w;u quiir 1111c11>i17 whido p1<XluccJ 1!1c t)ing 
~prcMld by 1M U aln pli7 in pain1 wnh kll lh•11 IW\l0 I UUIUU'l 
1lic roni h.lf .Ula f 11:of.- Of 1-0 kft Ill tkt 11mc, and I C.011 J.onrnly 
illd f-Lgkr willNns'. I didn'i l now Mf tlu 1 h..J 1httc be"' .m u...:rllnk 
~ wl.i110up«1in1hit«o-d h.Jt pcriod"(""hid1 · .. 1'91m•ll) . mnJ .. rd 
- Onu .;;· i• ~ ii~ h~f . 
9£ · d1r P- agai11u tAc <;;non . 
'"" wtrc ~ 1uiliQg -'l h.alf dnw 
U> mil not J!t0d11ting.uougir~u 
011~ 1op11llcC,,tCT1 d tflllM' 
wi:ndnl. I uw what I ~.til tntclc.J 
,_ h@un '° Kt UI I~ w:cood kJf. 
. l\c Eap.. .wailiar UJ at ·.dlk 
poiil1. P"lltd 1pge1hn and pbycd 
U,tu111f0f thcfiru~1.111lw­
lwo p 111ulhadwk11CUC1l.: 
In 11-r ~cond h.Jf thJ Ugk Of. ptocedore) the Ugln ..-oo.il.!·h.o•·c 
f cllM', ,r1n 'f""lHf\111 bi the fll'11 blcn l~ uJ~  h.o•·c tu M)' 
half,., uaW 10 life Md pll7 whli 4 I h,~11 I CllJOfr'! •n~tcmuon . ;u ··' SPORTS Nf~WS 
llCW i~tuui17 whld1 ;roduc:rd ,.J;- m.uch » my 1ftc1n w.01chuo~ 
~11 oa pl bi the lint few mit111u 1 Riddle pli7 iOC«"• .., lo111 urnc 
. or 1hr nr• ~' tb .. 1hc:y ii.JU. tbc • ulc • bcc,Ji onl" afmnoon and 
uW~ fini lialr. • wine w>tc~ 1bc'." pa.~. I V'' r.uitrc 
E- Widi dari - l"outld 'lip. f <ll:'.will e11py 7ound£. 
· ii w.; 1101 c- gh100'f'.ttconw.tht 
2-0 lc,d f4pc. b,d biiilt up I O thlt 
poin1U.thc~. l m1111Mld 1hc:1c 
l"ffC IWO bi;pc Jpoll 'in Jhc: pmc. 
0n.r-·W ptrfc<tly c.icc:111idi\o1 
{w!Uc:~ pt'Oduc:rd U.c - "'i ocily 
so.I for dw Etcfa) off a dir«1 kick 
Ind lAr otktr bcin1 tlit ouu tlldi.nL 
pllyofthceo..! Jt.c.cpcr-who prc· 
.,.,.,cd tk K OK ffOftl 1KUi.s 10·1. 
I k fc dw fidd -ckrl•& If 1kc 
garni ~ iu.,. bce11 played. Jot 
~mW.. it wu playcd W14M110 
&ninM.c all doubt !tom mt .Und, 
I draded 10 u_U a trip to CU.u-
riJk 011 S.tUl'lb7, to .. 1di thc f1-
k:a tile 0. • Uic U.~17_ of F10Ma 
C-'lon. 
~ f upccud aM wfw r 
M W ¥.L.fWO 4i!JtTHl tlii.p. f"1"t , 
1M IAiiinitr of FSonda wu "°' 
pan of WW ni1hr-rop1ia1 ia 
\ -
Tennis 
.1 II® U~on tM u nnu 
~;ll!'!.~'· b·2, 6 J, ul111g nctOff. 
_ Q'ftr Bob·Oak~ . O'(:onnrl h1.t b«n 
infO~ in -1111) .,{ L-kl\U\ l t nuu 
1ourn.lrllcn1J, •lw1yt {~ling we 
akctd of 1h~ bun~h. AuurJlni.; ;., 
_ 0},ky~ <.n .:u1V1dl 1> • fi11c 1c11n11 
. pl•ycr,.onJl1rci•J")rJ l'l• yini;"'d1 1 
him. 
• Racquetball 
Thr k..cqu.e1b•lt SinJk• Duu1on 
A Ch1mp'i"a ... ..., Tcn l' Mohr •nJ fl 
Di¥iiio11 .. ·inn<f •ul (,.oty Schafl 
~ f;11y it frum N.ou~l. M.111, and" .. ,. 
Ai1 Sc:OC"nec, 1-..,..-. -..nJ Terry Moh1. 
from L.iY(>ni... M1o.h1g.on i1· in die-
!;':, p;::~:;,~~".::~ ;:..~:~ 
S· R: PERROTT, INC." 
Is PlusEd ·To A~·NooNcE TkE 
AppoiN·:f MENT OF ThE . 
MjllE~: R~pR~S~NTA-i:ivE FoR .;.: 
Volleyball 
l'Kudo ~Lin, f0<'1ht '..x.....t 
yu1 on • row, dtfutnl Aif ' Force 
Ont _•od the Junion (Of tM 1980 
n..lltyb•U. tpu1n•nOC"11t. The: tnrn 
wu upt~in!d by, alwuJ 0Jvid. 
"" Acron:.u11c..l l:n' rn""1ini.;11uden1 
from Ochw.ur._ Otht1 1ni:mbn1 u{ _ 
t~ lf • 111 ""' Al Al•n .. , AH1l1or»r 
'*11riqun. di!I~ Frl~Kiu. Cc1lmd-' 
L.<hnlt', ,Mich~! Shrphc1J. GtOI~ • 
l\:1n,,:.onJ l:J SjiUOMI 
'c orrection 
t..11 ....:cl chc k « rc.iiun IN· 
p•rtl'*nl Jrtkk on thr E RAU 
Soccer 10111 1u1cJ 1hc· r...gk1 ' ;u 
notliannga .. inn111goe"•)(ln 111.1h1<.t 
yun. 1\h 11 11ot uuc. TM f.gJo' , 
-l7'°9ing u •M\n .. 11h.•1 yc.o• 
btbRy-RiddlE ~ERONAutic4L UNiVERs_iTy 
;.... 
' 
MHy Ell•• is • ju•io• yu• STuol••r u EMbay Riddl•. 
AN«I is .MAjo•iNG iN A~o111AUTiol ENGi~'tui iNG. 
5111 is o•iCiU.Ally fao••Bost~, MASSAChus£rn, tons SNOW ski.iNG, 
I rh< .bucli,'. •• .i N•oruckfr. s~. is ... ..:.~ •• ohh• UTlRT~·; .... . ~ CollMirru. 
t CAll_jOyt: ~tllm CAMpt.Js ~1p.uu~ATiv1 ro _fiN«I ov~ whAT i111po•T.AMT s~avicu, 
lOUipMlNT, idf,U .ud fi~l p~oducTS Wl JtA.Yl ktlp MA kl YOUR e•~T)'-PR lVlNT· MARY ELLEN. ~ITZPA}RICK : · 
• • n1y succusful o••· ON c.u1pus, ~o•ucr MARy Eil~ 
.. . . ~ \ .. 
. flo•<!.Y Bo1 4212, 111 foa Moa< i•fo• .. p!!i• ·pko•• S.R. P•nori, ht~. 67~·22H 
, 
·1 • 
'-----.._ I 
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12 NOV~bER 1980 ~ .;· 9, ~ t iy 
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'" :~, 
. ' . 
~1~~~lec~;i£;r.t~' ;;~J11i~11~~io10~01kc. '.lri:=o~ F~~f~~; 
·• ' 
•n4 lu~ as 1111,Kh milk, r1;1:'-•nd • t~ hu.hhiu,·ftdk•t pUnu l'vc·wn 
bu11,tf as Ii( thou&Ji1 .,c'd nnd v1nd 1n • 1.on, 11111(' ( I h•o<C" lubit of laJ. 
the DUI ltmc'1 Somthqv.· 1.t-· ·~.,up • in~ rl•nU). I 0 W-•• .;iffcml • wt< 
lncw ~n ·wnw;Onr .. ...,. 1Klfla. 10 or h.Ji .p•ir' on,. ulua.. 'iNnwC 
~Of wi.cn ~·--r 'ins ~-one J<•!>.l,,...l lo~r ?.;iu'J lilr i1," It • ·as 
'J1iit ~ J l hn.; IO!l('n IO.'J f.'UI ' • 
'Winb•~J 1hr b1u.i m .... ·, ' u>Kl ,I JU\I (<>Ul.!1•1 reti!I buying ~ 
.ndbc'd kcu-.IKI) ·~l,llu.,,..n,. li•gful or fi•~·" v kn! Drlicioa.·. 
,:;. f<Nr nnu • nd • pru1111w 10 r•r •ppk1 for Sl.00 •.!., n• nuc uop. 
up··1W111Urw.~ ' • ~ Apm. d•a( 10c1t •vlct .. o~ &U• 
f'\J I windrrcJ from IH:MHh 10 i:ooJ• offucJ. L!...J ldu tlut. 
booth •n.d ch;unJ wi1h 1r1r unou• t0 "'•"f •:r.ricun of citnn uiucd -
dulrn. I dhcov(1rd th~t t.1(h h" l•~f'l110. t•ni:tl~. b\Oud i;r•pc· ' 
hUorktTown'"-.wry... t fru11, .. hur •llJ pin\. .. .,.Jl!fruic·' 
' Ddoru, W'~ru ~med Jlld k,J .nil 1'n~n• v}kn•• · .. . ' 
to find -1ki11g tii Jo w 119' •Uri I .Ju,1011 m•dC' 11 p.01 ,the k.>nW· 
ONE OF ·nm · O~MACED ·'fd'JNE·~·s. (flfM>cp&i~ . 1 
1 • , .\ Mr. Friuf:t ~ c~.Jud &i1 
die" ~f)·RWk ill'()UCUIOll • chc:c:Ui.u -rt' rude' to U1C at all 
board, il wu JmrniWd by~' •pptocabk ' poum 111 a ~ . ..d • 
nurluap -Qll 1hc: n1aw;ry ud c:lc-. J.~ nh.:1 M du~ ,l,ltcn • 
tumrn,1IOll"·or t loc',airn•ft. 1h11 1hc1r ~ U WVTM •• He .tded ' 
1lw; lalldrng rt'" ~·m •""' c~1c"8cd , \la1pk 'Mgump" clac.:\., _ps.. uda- · 
Pncwl ...J 11.c b:w1J C'ould '""de ur"'°~· ""'''"and props)-' the ' ' 
::~c: ':~! ':t\:~:;,o• :~ · .:,:n7p~!! o~~~oc~ ~~i ~ 
IUc--Uic ;urc,.rc-. tl\scUni fWopcrlJ -, , m wQ1~rhC'u rn.dy10W.. · 
T1w·w~) ,J10 u.icJ .. .. ,m.JO' OUN' 1bt: lllf(U OC'CUIC • mUac.d ~ 
' . pp10.d1. > 
-~'-'----'lh<-"'l'cl"°""'...:....->.- --
-·. lllC.\' ~ 
The ~t GIOl.lnd Sloth ol VoluJl.t (o.Jf'lry , 
.u~ " 
t'd unninf ~nd pkUm,c •n.I ptom rn!J l•r<••I {,...,,,1,, Lut ""~ 11.>0lt ·a! . LI.h . .j, hu the (,nit (, ' 
ing uc.ry1_lu11g.f101n -.Q1t1iv10<1~1111 th~ L.w4;'1" ut.!1,....,,11...>1 "~'· •Utthini ~~~~.¥~~t: ~r! s~Side~.J!UIC_ ·(ftoco /:_ f'alzZn}-: !--.."---'--..:;=== 
11'1 UU-• mctMf lot brr, b111 mon nur, •1•tet' •ml •1•1>k...,ucr lnud1 ng .,, ? . · 
W.p1m;uid1,1ht rnjopll. ' fvu11d ... 111t 1l1cHJI\:. u1u ,~.50 for P1ayhoLISe 1FromfNid )- $Cholarshlp(Fromp•d}-
hollf~'=" :;~~~(m ~d·~';;, ~:: • lw~~1; morr intm•ri11g 11,.11 :~ .. .. ~~ R~~ a:~~;iuW~~ wha1' hU OfHT pi.JU arnc present. ~~h?::::~c~n~J':~::S~ •rnduu. w•1. w•tching thc PfOpk ~aulMinhallu (f11dU). fiomb)(u,A.~;;~c:;;:,,~1~ 
11p 1060,000bm. 11 .. a1fo111.m11i 7:.~1b::~n:.1'~~:··;;,::•~!~~~1::~ ~1°'.~~ =: 0~:.it R':' cocnpar.bk official of lhc ' d.ool 
· 11ie diffcmu nri.ttic-1 uf kv11ty 1h•1 1>1 ""'" 1!1<t<' •I "'ti• •~.mrdproplr," \ Osurfiolm ,(E·RAU profu~): Cuy •OM recaady ac1cackd. 
el(hv;Moroilu(i. '.1 ... , '"''' p·i1•I.. np .. ,,JI,· mobik. WMk, Cli~ ~.Don.aid C.1. c) MUST \l.c • .SJMu.at(. of a 
, Nut, w!.ik .d11~uig ll.lf!IC' ul l"''''t: l• ·ntho. "''<••I I • •n~ the' bghcr, E .. OW, Omu.L1k, Julie ~o&.ui.a eo....ir wr tehool OI' th 
S' - I t • · BarU•. Patricia Scou, T-~ D•7tou 8udr c.o-u.iff eollc •. 1mu a or ''•'"'"'' 1' . "1.M, An'l' H<llio,J~Alufodn, ::..~(~.,t;.~,".:'.!:: ' ..... 
i1 rhmi.aain muc:h .fl( 1k buk 1111 ttJJ. R11117 Huwou. Dorotliy ~. -r 
Utm1Ktipll tllc 11udcn1 mw1 un<krgu f 1ftun new 1nmuc1<>u h.uc • CoHir ~. LricL All• Si.mmoJtS, d) M\111 luYT be.ta • u.idai1 Ml 
ancl &Oo- ihe 11udtM lo ~f:ll• bmt h11cJ 10 cumpta..ir f0< Marl Omu11, Apu AbUrWi. Voltula CollalJ £:.. IWO )'Can f'iol' . 
unc011~1M .tirpl•ncl•,.ou 1bc1ncrc.-Jnumkro<1iudt111:1 Bo11nie-~l.S«.11W~ toltibv.dvuicif. : .,.., 
c:~ ii h'" ~ rcJ.iuJ the' 111m•b.1 .... u .. J )II ''" ,;., • .,1.1 .... , .. ogr.111. kt, Donald D.nip • • nd Darid ~ I( JOU .._ Uf fwrtLu ~ 
oflooUOl'C'ljUHf:dpi°rllh>k<I" hc ... 11>, 1 .. ' ,,.,.1 1t .. 1nrn MC ~' Opc.U.1011Frid.f ""U.&-Nofo• ~f"i~f:::,.fr:n:_~ = 
\ .. J( 'j<JAJ ulC' It (1°"',. pr...;11, .• I 1HJ.i1~~ 11um t.1 .. _m. to 'JI p.m .. · 2Jn II 8 p.a •• FlDDLER to11tiiuaa "<' ...... 
k am•s' .~1; ii'• (ibc.. .... 11.1,11,.. ...-..n J,p , -.:l r ... ck.: P'"!"'T ~~ .~r u, ll. 21. 21, 29, 20 • :; .':°:::..:!o!, :;:/ 10 P .1¥' • 
-···MARINE ·cORPS PLATOON 
lEADERS·CtASS.:AVIATION 
. '. . . -
STUDENTS· ELIGIBLE: College·. Freshmen, Sophomores 
. . . ·---3ld-Jur:uor:s,_-"-'.----· 
- . . . - . ,, ' . , . . .. , . 
PRE-COMMISSIONING 
· · . · 'TRAINING: 
.. . 
Two six week training sessions during 
.two summer vacations Juniors attend ooe ten ·w~ek'.trruning ~eS$t0n . . ~ 
TRAINING LOCATIO\J: MOO~ Co C~r~s Base: , 
· . . . . . · . . . OJcntico, Virq1rna Cl 
ON-CAMPLJSTRAINING:· N9ne , , ··. · ~ . , 
. ( - ~ . . ' . " ' . 
\I 
I, 
:.-
' 
. "1:0.UCATION.· ty1ust obtain a ~achacr's Degree before· REQUl.REMENT being qorlmisioned. . 
. · , · DATE dF : .All' PLG's.· wm be commisioned Second · COWMtSIONING:-Lieuten~~S·lmmediately after ~ollege 
. . . _ grad~ation. . 
.SfARTrNG PAY: up to $18,790.00 annuai1y 
. . . . /. . . 
PILO'f GUARANTEEO. CQNmAcTl:l ARE.NOW. A . -LE 
• RJGHJ SCHOOL LOCATION: P . F A 
Find'out 1i you •re qualified by stoifping by'the Uni.versify Center NOVEMBER 17-20 
I 
\ 
. 
/ 
( 
·I 
~· . 
EMBRY~RIDDLE 
AERONAlITTCAL ·uNIVERSITY . 
.. ..,,. ... ~•""'-.............................. . ~  
SP ACE IS THE PLACE !· 
.·' 
* Multi-Billion Dollar Industry 
·1c Enemy 
* ·R~hr"~· . 
*. International Cooperation · :--; * Gro~th 
m AEROSPACE SOCIET\' 
T9ntght" at 8:00!'.m. in the U . C.. · 
-Mr. Gene McCoy . t .NASA's Chief of Future( Program,s 
' . "to speak on. . . ., 
.The ·Spac~ Shu'ttle and thed1ext 30 'years' 
• . 
-YES I TOWEl(TH I) DEF,lllATEL '{ CONF~~5 
- MY :;vSP•C.101'1 THAT. l"IY IANDJl/6 G~R i; •. 
r<or OOWN . .. <;u~P! 
~.:~.!.1::..~~ .~·· l~:~-&.~. 
S~• Jfoi..: ._;.._,.,: IM ali, ;_ 
Y-,'!-'- l&.. JtU. S-U. ,....,,.. o....,. 
T-loa oko lot lllo'"OD•H .. <l«Z'll•. 
MAa T.Y. • 
UOOY . 
MIU ·. VOU. • 'Mow ........ , . 
• io-.. ••• •• •II• haci.. Oolr 
1Wo • • •• whk v.all "• o an i.o-
1< lb• r • u i..-Cao roll••"'•· • " 
•• s ... , ... ,, 
'.$AVETH.ES£ PUZZLE PIECES 
EVERY w.E£K 0ANI> FIND · I nt:E MYSTERY . 
' OFiMESEASON •.. 
-i-~~...-'~·~.......'..~~~~~lf-tc.....l<Ill£M~m~o1~1·'-''~ 
("lHUE'S MORE TO 
s:;c>ME ll1 nilS MYSTERY) 
SO FOUbw CLOSE AND 
, ... 
ntE Fl!J'\JRi HOLDS: 
. A SPEClAL TIU.AT ' 
JUST MAl>E FOR YOU 
. ·~. 
/ 
' 
